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丁さん.いま1.わ1:::.レのいちばん鰐きな季節といっていいでしょう.
励ガ罵って踊って図るといっ定紋態です.こん怠気分の時巳、同窓会
1ありました.当然(?)、勇んで凶mけてき主主のです.
丁重5ん。ひとりの友人に突然、こう聞かれたのでマ.
rぁ主l1:!.、女住支后震のいる錫行って知e>，t主い?.J
rどうして、そん怠ことが知りたいの?J ノ
r男友雇用儀会淘等法ガ施行され3f1:自に入るの知ってるでしょ?.J
fそのことと、女性后震というのガ関係あるってわけだJ
r立翻じゃ怠く、実僚に行忽われているかどうかが問題よね?)
まして銀行みたい主主男権主義の権化みだい怠ところに、もう女住后長
川を麗生させているとしだら、わだし隊、その系列の銀行に、少ない領
金だけど、全留を留したいの」
Tさん、この琶をどうお考えですか? わだしは、何と察鴎しい考え
だろうとうれしく忽りました。円の強く怠った日本の中で、女性1陽
市を握っている割合i本相当なものですよね。その女性たちガ、実蹟の
消費行動の申で、具体的怠変化を見ぜ1:::.とし疋ら、メーカーや~eiは
変わる鼠ずだ、という彼女の考え方。わ乏しlel:tRを突かれ定患いでし
定。そしてわ乏し臥考えたので1.
Tさん。わ芝しとちleI:，rくだら忽いテレビガ予どもに忍い彫・を与え
て図るJ という憲見をもっていま守。しかし、モの番組を締役さぜて
いるのは、わ芝し芝ち消E毒者なんですよね.
Tさん.くだら怠いテレビ番組やラジオ番組のスポンサーに怠ってい
る高屈を買わ怠いってのはどうでしょう.わ乏したちは、ー溺い立，WL"!
いるけれど、こういう方法をとる跨巳、強い消費者になれるのではな
いでしょうか.もっと横領的C怠るのは、スポンザーに「何百在、あん
怠番緩のスポンサー~1Jっているのですか。わたしは、あの香組のス
ポンサー である問、あな1:!.の高局は買いませんJという手紙を書くこ・
とです。わたしはJしようガ怠いや」という体質から脱皮します.
